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ABSTRACT
Penyakit ginjal kronik (PGK) stadium 5 merupakan masalah kesehatan masyarakat seluruh dunia dan insiden serta prevalensinya
terus meningkat. Pasien PGK stadium 5 membutuhkan terapi pengganti ginjal untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya
(survival rate), salah satunya adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD). Usia dan etiologi merupakan faktor
penting yang berhubungan dengan survival rate pasien yang menjalani terapi CAPD. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai
hubungan antara usia dan etiologi dengan survival rate pasien PGK stadium 5 yang menjalani terapi CAPD di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional
survey. Data diperoleh dari rekam medik penderita yang menjalani terapi CAPD  di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode
2007-2011. Data dianalisis menggunakan Chi-square atau bila tidak terpenuhi persyaratannya, maka diuji dengan Fisherâ€™s Exact
Test. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 28 penderita PGK stadium 5 yang menjalani terapi CAPD yang telah meninggal
dunia. Secara statistik didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan etiologi dengan survival rate (p=
1,000 ; p=0,246 (p>0,05 pada Î± =0,05)). Namun, secara frekuensi didapatkan survival rate < 1 tahun paling banyak didapatkan
pada pasien dengan usia dewasa madya dan etiologi DM sedangkan survival rate > 1 tahun paling banyak didapatkan pada pasien
dengan usia dewasa muda dan etiologi non-DM.
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